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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, March 16, 2017                                                                                                            
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
Violin Partita No. 1 in B Minor, BWV 1002                                                J.S. Bach (9  
 V. Sarabande 
 VI. Double 
 VII. Tempo di Borea 
 VIII. Double                
                                                        




Piano Sonata in A Major, Op. 120, D. 664 F. Schubert (5  
II. Andante      




Sonata No. 3, Op. 12                                             L.V. Beethoven (15            
 I. Allegro con spirito 
                                                                   
Yasa Poletaeva, violin 
Darren Matias, piano 
 
 
Sonata for Solo Cello   
I. Dialogo                                                                                                                                                             
II. Capriccio 
 
Elizabeth Lee, cello 
 
 
 
(39  
